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Most people in Batam now if they feel sick they always go to the pharmacy or hospital, 
even though before going to the hospital or pharmacy, people can treat themselves with 
traditional medicine, this is felt to be helpful for the community before going to the pharmacy 
or hospital. Even though the demand for traditional medicine in the Batam area is still high, 
the existing traditional medicine shops are very difficult or limited, this is felt as a problem 
for Batam residents who want to treat their illness with traditional medicine. Based on this, 
many residents are also looking for traditional recipes on the internet because they find it 
difficult to find traditional drug stores, but sometimes the source from the internet is 
sometimes unknown from where even most on the internet there are many fake recipes 
circulating that can harm the community. The method used in this study uses the RAD 
model, this research produces an android application for traditional medicine recipes. . 
 





Pengobatanntradisional / biasaanya 
lebih dikenal dengannobat herbal sudah 
adaajauh dii Indonesiai sebelumi 
pelayanani kesehatani formal ada seperti 
obat-obat kimia yang dikenali 
masyarakat.i Pengobatani tradisional 
merupakanipengobataniyang 
memanfaatkan  tumbuhan-tumbuhani 
berkhasiat. 
Kebanyakan masyarakat batam 
sekarang jika dirinya merasa sakit selalu 
pergi ke apotek atau rumah sakit, padahal 
sebelum ke rumah sakit atau apotek, 
masyarakat bisa mengobati dirinya 
sendiri dengan pengobatan tradisional hal 
tersebut dirasa bisa membantu bagi 
masyarakat sebelum pergi ke apotek atau 
rumah sakit. Padahal peminat obat 
tradisional pada daerah batam masih 
tinggi akan tetapi toko obat tradisional 
yang ada sangat sulit alias terbatas, hal 
ini dirasa sebagai sebuah masalah bagi 
warga batam yang ingin mengobati 
penyakitnya dengan pengobatan 
tradisional. Berdasarkan hal tersebut 
banyak juga warga yang mencari resep 
tradisional di internet karena dirasa susah 
untuk menemukan toko obat tradisional, 
akan tetapi sumber dari internet  
terkadang tidak diketahui berasal dari 
mana bahkan kebanyakan di internet  
banyak beredar resep-resep palsu yang 
bisa membahayakan masyarakat. 
Android merupakan operating 
systems (OS) yang paling sering dan 
banyak digunakan pada smartphone saat 
 




ini, dengan menggunakan android kita 
melakukan sesuatu hal dimana saja dan 
kapan saja tanpa terhalang jarak. Oleh 
sebab itu peneliti tertarik membuat 
sebuah penelitian yang berjudul “Aplikasi 
Resep Obat Tradisional Untuk Mengatasi 
Aneka Penyakit Berbasis Android”. Guna 
membantu masyarakat yang ingin 
mencari resep tradisional. Penelitian ini 
menggunakan metode RAD karena 
dalam pembuatan system aplikasinya 
dapat menghemat waktu dalam 
keseluruhan fase projek.  
 




ketidakberhasilan suatu mekanisme 
dalam tubuh yang menimbulkan suatu 
gejala atau stimulasi tekanan sehingga 
gangguan fungsi / struktur bagian atau 
sistem organisasi dari tubuh, penyakit ini 
juga merupakan situasi di mana proses 
hidup tidak ada lebih lama atau 
terganggu oleh perjalanannya (Irwan,  
2017). 
2.2. Obat Tradisional 
Menuruti UUi No.i 23i tahuni 
1992i tentangi kesehatan,i apai yangi 
dimaksudi dengani obati tradisionali 
adalahi bahani ataui bahani dalami 
bentuki tanaman,i bahani hewan, i 
mineral,i Saritsi (Galenic)i ataui 
campurani bahan-bahani inii yangi telahi 
dihasilkani untuki perawatani 
berdasarkani pengalaman (Zein, 2005). 
Karakteristik obat tradisional, 
yaitu bahan baku masih dalam bentuk 
simplicia yang belum mengalami 
standardisasi dan belum pernah 
dipelajari. Persiapan masih sederhana 











Gambar 1. Obat Serbuk 
Adalah campuran kering atau yang 
di tumbuk supaya halus yang 
ditujukan untuk penggunaan 
eksternal atau pun internal, cara 
minumnya biasanya dicampur 
dengan sedikit air atau bisa juga 
dengan di tabur pada objek yang 




Gambar 2. Obat Pil 
Ini adalah bentuk dosis bundar dan 
kecil yang berisi beberapa obat obat 
dan ditujukan untuk penggunaan 
dengan cara di telan. Saat ini jarang  
di temukan karna masyarakat lebih 
cenderung obat herbal oleh. Masih 
banyak orang dalam pengobatan 


















Gambar 3. Obat Seduhan 
 
Obat seduhan biasanya berbentuk 
kering seperti teh, kopi dan lainnya, cara 
minumnya cukup dilarutkan didalam 
gelas air hangat. Klaim Kahsiat masih 
didasarkan pada data empiris. Obat 
tradisional terdiri  menjadi tiga, yaitu, 
obat herbal, obat herbal standar dan 
phytopharmaca. (Anggraeni, 2015), Di 
mana obat herbal adalah obat herbal 
adalah kedokteran tradisional Indonesia 
yang menggunakan bahan atau bahan 
dalam bentuk tanaman, bahan hewan,  
mineral, sari (galenic) persiapan, atau 
campuran bahan-bahan ini yang telah 
dihasilkan untuk generasi yang telah 
digunakan untuk perawatan, Sementara 
obat herbal standar adalah produk yang 
mengandung bahan atau bahan dalam 
bentuk tanaman, bahan hewan, mineral,  
sarits (galenic) atau campuran bahan-
bahan ini yang telah dihasilkan untuk 
generasi, perawatan dan  berkaitan 
dengan tradisi yang sudah melekat di 
masyarakat, maka Phytofarmaca 
merupakan obat unsur alami yang telah 
terbukti aman dan kemanjurannya 
secara ilmiah dengan tes yang praktis 
(dalam hewan percobaan) dan tes klinis 
(pada manusia), bahan baku dan produk 
telah terstandarisasi. 
2.3. Aplikasi 
Aplikasi ini adalah aplikasi, 
menyimpan hal-hal, data, masalah,  
bekerja menjadi saranai ataui mediai 
yangi dapati digunakani untuki diterapkan 
pada formulir baru (Suhartini, 2017). 
Darii segii pemahamani aplikasii 
adalahi programi yangi siapi digunakani 
yangi dibuati untuki melaksanakani 
fungsii untuki penggunai layanani 
aplikasii dani penggunaani aplikasii laini 
yangi dapati digunakani olehi targeti yangi 
akani ditangani.i Menuruti Kamusi 
Komputeri Komputer,i aplikasii memilikii 
artii pemecahani masalahi yangi 
menggunakani salahi satui tekniki 
pemrosesani datai aplikasii yangi 
biasanyai berlombai padai komputasii 
yangi diinginkani ataui diharapkani dani 
pemrosesani data. 
Memahamii aplikasii sesuaii dengani 
kamusi besari Indonesia,i "Aplikasii inii 
adalahi penerapani sistemi desaini 
untuki memprosesi datai menggunakani 




Androidi adalahi sistemi operasii 
perangkati seluleri berbasisi Linuxi yangi 
mencakupi sistemi operasi,i middleware,i 
dani aplikasi.i Androidi menyediakani 
platformi terbukai untuki pengembangi 
untuki membuati aplikasii mereka.i 
Awalnya,i Googlei Inc.i Belii Androidi Inci 
yangi merupakani pendatangi barui yangi 
membuati perangkati lunaki untuki 
ponseli ataui ponseli cerdas.i Kemudiani 
untuki mengembangkani Android,i Openi 
Handseti Alliance,i konsorsiumi 34i 
perusahaani perangkati keras,i 
perangkati lunaki dani telekomunikasi,i 
termasuki Google,i HTC,i Intel,i Motorola,i 
Qualcomm,i T-Mobile,i dani Nvidia. 
(Google & Developer, 2015a) 
Padai saati rilisi awali Android,i 5i 
Novemberi 2007,i Androidi dengani Openi 
Handseti Alliancei menyatakani bahwai 
iai mendukungi pengembangani sumberi 
terbukai padai perangkati seluler.i Dii sisii 
lain,i Googlei merilisi kodei Androidi dii 
bawahi lisensii Apache,i lisensii 
 




perangkati lunaki dani platformi terbukai 
perangkati terbuka. 
Androidi dikembangkani olehi Openi 
Handseti Alliancei (OHA)i yangi 
merupakani kombinasii darii berbagaii 
perusahaan.i Pembentukani Openi 
Handseti Alliancei (OHA)i bertujuani 
untuki mengembangkani teknologii 
perangkati seluler.i Openi Handseti 
Alliancei (OHA)i terdirii darii 34i 
perusahaani yangi dikelolai olehi 
Google.i Androidi adalahi sumberi 
terbukai karenai kodei sumberi ataui 
kodei sumberi darii sistemi operasii 
Androidi dapati dilihat,i diubah,i dani 
diunduhi secarai gratisi ataui gratis.i 
Androidi digunakani sebagaii sistemi 
operasii untuki berbagaii perangkati 
seluleri sepertii smartphonei dani tablet 
(Hutabri & Putri, 2019). 
 
METODE PENELITIAN  
 
3.1. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan 
beberapa cara sebagai berikut : 
1. Observasi  
Penulis mendapatkan data dari 
analisis masalah yang terjadi dan 
juga melihat langsung sumber dari 
masalah, yang bertempat di Toko 
Muslim Barokah untuk mendapatkan 
data yang berkaitan dengan obat 
tradisional. 
 
2. Wawancara  
Pengumpulan data dilakukan 
dengan menanyakan langsung 
kepada ahli atau pakar di bidang 
obat tradisional/herbal iaitu BPK 
Jamal Kamaludin sebagai pemilik 
kedai pada apa yang diperlukan 
untuk sistem kemudian, senarai 
wawancara boleh dilihat di Lampiran 
1. 
3. Studi Literatur 
Studi literatur adalah bahan biasa 
atau periodik yang diterbitkan. 
Mengumpulkan studi kasus 
berkaitan dengan topik yang sedang 
diangkat. 
3.2. Metode 
Pada pembuatan system 
nantinya menggunakan metode RAD, 
dimana RAD memiliki 3 tahapan yaitu : 
1. Requirements Planning  
2. RAD Design Workshop  
3. Implementation  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil Penelitian berupa aplikasi resep obat 




Gambar 4. Usecase Diagram 
Gambar diatas merupakan usecase 
diagram dari system yang akan dibuat, 
dimana hanya ada 2 aktor yaitu admin dan 
user. 
Untuk tampilan admin dibuat 
menggunakan Bahasa pemrograman 
berbasis web, contoh seperti gambar 
berikut: 
 
Gambar 5. Tampilan Admin 
 




Sedangkan untuk tampilan user dibuat 
menggunakan Bahasa pemrograman 
android, contoh seperti gambar berikut. 
 
Gambar 6. Tampilan User 
Setelah dirancang maka Langkah 
selanjutnya adalah pembuatan aplikasi, 
dan berikut merupakan hasil dari aplikasi 
resep obat tradisional yang dibuat : 
 
Gambar 7. Tampilan Home 
Pada gambar 7 merupakan tampilan home 
dimana user saat membuka aplikasi, 
tampilan berikut yang pertama kali muncul,  
dibawah terdapat menu home, konsultasi 
dan hasil. 
 
Gambar 8. Tampilan Konsultasi 
Pada gambar 8 merupakan tampilan 
kosnultasi, dimana pada tampilan ini 
menampilkan berbagai macam penyakit, 
user bisa memilih penyakit yag diderita 
sehingga nanti menghasilkan resep obat 
tradisionalnya. 
 
Gambar 9. Hasil Konsultasi 
Gambar 9 merupakan tampilan hasil 
konsultasi, setelah user memilih penyakit 
yang di derita tampilan seperti inilah yang 
tampil, pada tampilan hasil konsultasi 




Kesimpulan dari system yang dibuat 
adalah aplikasi yang telah dibuat mampu 
 




memberikan informasi resep obat 
tradisional berdasarkan penyakit yang 
diderita oleh user dari mana saja dan 
kapan saja. 
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